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青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
山
本
歩
は
じ
め
に
山
田
初
男
（
一
九
〇
七
年
〜
一
九
二
九
年
）
は
関
西
学
院
に
在
籍
し
、「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
を
は
じ
め
と
し
た
同
人
誌
に
参
加
し
、
詩
を
寄
稿
し
た
青
年
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
後
半
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け
て
、
他
の
同
人
が
次
々
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
作
品
を
発
表
し
あ
る
い
は
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
く
中
で
、
山
田
だ
け
は
歩
調
を
合
わ
さ
ず
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
傾
向
を
維
持
し
続
け
た
。
故
に
左
傾
化
著
し
い
「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
に
お
い
て
は
特
異
な
立
場
に
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
相
対
化
し
得
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
二
十
二
年
の
生
涯
を
自
殺
と
い
う
形
で
閉
じ
て
い
る
彼
は
、
当
時
の
文
学
状
況
・
青
年
文
化
の
暗
い
一
面
を
教
え
て
く
れ
る
。
同
人
誌
「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
左
傾
化
を
軸
と
し
て
前
号
拙
論
⑴
で
述
べ
た
（
拙
論
は
以
下
「
前
論
」
と
表
記
す
る
）。
そ
の
際
、
山
田
初
男
に
も
触
れ
、
彼
の
生
涯
と
作
品
に
つ
い
て
紹
介
も
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
詩
作
品
を
中
心
と
し
て
、
よ
り
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
略
歴
に
つ
い
て
も
既
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
改
め
て
「
５
人
」
第
四
号
（
一
九
三
〇
年
五
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
引
用
し
て
お
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
三
七
き
た
い
。
明
治
四
十
年
八
月
六
日
大
阪
天
王
寺
に
生
る
。
四
才
に
し
て
父
親
逝
去
し
、
つ
い
で
母
親
に
も
離
別
す
。
大
阪
市
西
六
尋
常
小
学
校
を
経
て
大
阪
商
業
学
校
へ
入
学
、
実
業
学
校
の
無
味
乾
燥
は
感
情
多
感
な
り
し
彼
を
極
度
に
押
し
つ
ぶ
し
た
が
、
当
時
は
又
最
も
得
意
の
時
代
に
し
て
、
弁
舌
に
放
談
に
一
校
の
人
気
を
集
め
、
詩
作
、
大
阪
在
住
詩
人
と
の
交
流
は
既
に
こ
の
時
に
始
ま
り
、
清
二
郎
な
る
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
ふ
。
関
西
学
院
入
学
後
、
寄
宿
先
の
叔
父
一
家
と
共
に
阪
急
沿
線
曽
根
に
来
り
、「
５
人
」
同
人
と
の
交
友
な
り
、
昭
和
四
年
三
月
同
誌
創
刊
。
昭
和
四
年
五
月
十
八
日
夜
、
大
阪
の
一
料
亭
に
於
い
て
「
某
誌
」
同
人
と
会
食
中
、
秘
か
に
カ
ル
モ
チ
ン
を
服
毒
し
、
翌
十
九
日
午
前
四
時
死
去
。
二
十
三
歳
。
「
一
料
亭
」
と
は
大
阪
の
一
柳
と
い
う
料
亭
、「
某
誌
」
同
人
と
は
岡
田
正
雄
⑵
を
指
す
。
こ
の
岡
田
か
ら
山
田
は
主
に
恋
愛
の
こ
と
で
か
ら
か
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
⑶
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
山
田
の
自
殺
は
一
九
二
九
年
五
月
二
十
日
の
大
阪
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
失
恋
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
同
人
た
ち
の
多
く
は
家
庭
の
問
題
（
孤
児
で
あ
る
こ
と
、
養
父
で
あ
る
叔
父
が
冷
た
い
こ
と
等
）
を
指
摘
す
る
他
、
文
芸
思
想
上
の
問
題
（
周
囲
の
左
傾
化
に
つ
い
て
い
け
な
い
「
プ
チ
ブ
ル
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
で
あ
っ
た
こ
と
）
を
特
に
重
要
な
原
因
と
し
て
い
る
⑷
。
も
っ
と
も
失
恋
・
家
庭
問
題
・
文
芸
思
想
問
題
は
複
合
的
に
自
殺
の
要
因
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
同
人
た
ち
が
山
田
の
死
に
〈
夭
折
の
詩
人
〉
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
殊
更
に
美
化
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
自
殺
の
原
因
と
し
て
ど
の
程
度
の
比
重
を
持
っ
て
い
る
か
は
さ
て
お
き
、
山
田
が
左
傾
化
す
る
同
人
誌
の
中
で
孤
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
し
て
孤
立
し
た
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
前
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
自
分
に
「
イ
ズ
ム
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
三
八
が
な
い
」
こ
と
に
苦
悩
し
て
い
た
。
こ
の
悩
み
は
書
簡
に
も
書
か
れ
て
い
る
た
め
確
か
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
⑸
。
こ
の
孤
立
と
苦
悩
が
彼
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
か
を
、
一
章
で
は
主
に
彼
の
詩
を
中
心
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。
次
い
で
二
章
で
は
彼
の
詩
の
特
徴
を
問
題
と
し
、
山
田
初
男
の
詩
人
と
し
て
の
位
置
付
け
と
評
価
を
試
み
た
い
。
今
回
も
同
人
誌
は
関
西
学
院
大
学
の
学
院
史
編
纂
室
に
所
蔵
し
て
あ
る
も
の
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
末
尾
に
山
田
初
男
の
作
品
一
覧
を
添
付
す
る
。
随
時
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
た
同
人
誌
及
び
作
品
は
、
現
時
点
に
お
い
て
学
院
史
編
纂
室
で
発
見
で
き
る
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
は
「
文
藝
直
線
」
七
号
、「
脱
穀
」
一
〜
四
号
、「
花
嫁
」
一
号
な
ど
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
作
品
一
覧
に
も
穴
が
あ
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
一
、
詩
か
ら
見
る
山
田
の
苦
悩
山
田
初
男
の
詩
作
品
を
初
期
か
ら
順
に
眺
め
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
心
境
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
「
木
曜
島
」
以
前
の
山
田
の
詩
は
「
脱
穀
」
第
五
号
（
一
九
二
七
年
五
月
）
で
確
認
で
き
る
。「
支
那
楽
」「
新
月
」「
月
夜
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
、
北
川
冬
彦
、
草
野
心
平
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
こ
の
頃
新
進
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
山
田
自
身
が
彼
ら
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
サ
ト
ウ
と
草
野
は
共
に
「
銅
鑼
」⑹
同
人
で
あ
っ
て
、
関
学
の
先
輩
で
あ
る
坂
本
遼
を
通
し
て
「
銅
鑼
」
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
山
田
の
、
文
芸
状
況
に
敏
感
な
面
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
三
作
と
「
木
曜
島
」
一
号
（
六
月
）
発
表
し
た
「
淋
し
い
の
で
す
」「
淀
川
に
」
は
二
〜
六
連
の
短
詩
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
同
人
と
同
様
、
竹
中
郁
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
「
木
曜
島
」
二
号
（
十
月
）
の
「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」
は
十
五
連
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
「
天
ぷ
ら
派
」（『
衣
だ
け
』
の
天
ぷ
ら
学
生
も
し
く
は
詩
人
）
を
非
難
す
る
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
他
の
同
人
誌
（
あ
る
い
は
商
業
誌
）
に
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
三
九
三
号
（
十
二
月
）
に
は
、
左
翼
芸
術
と
左
翼
芸
術
団
体
へ
の
拒
絶
を
示
し
た
「
或
る
左
翼
藝
聯
へ
」
の
他
、「
冬
へ
」
を
掲
載
し
て
い
る
。「
ど
う
せ
来
る
汝
な
ら
／
狂
人
み
た
い
に
抱
き
こ
ん
で
や
ろ
う
！
／
俺
の
ば
か
げ
た
恋
の
破
片
を
／
思
い
き
り
凍
ら
せ
て
蹴
飛
ば
し
て
く
れ
！
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
頃
、
既
に
山
田
は
誰
か
し
ら
に
恋
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
翌
一
九
二
八
年
（
月
日
不
明
）、
中
原
敬
三
へ
送
っ
た
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
知
る
、
今
更
に
知
る
。
凡
ゆ
る
文
化
價
値
を
凌
ぐ
此
の
絶
妙
な
る
価
値
論
！
そ
れ
は
若
き
日
の
愛
！
文
学
！
そ
の
最
高
峰
が
歴
史
的
に
見
て
戀
愛
的
で
あ
る
こ
と
は
何
を
示
唆
す
る
か
？
⑺
恋
愛
に
傾
倒
し
、
し
か
も
恋
愛
と
文
学
を
結
び
つ
け
る
思
考
が
見
ら
れ
る
。「
冬
へ
」
に
表
れ
た
山
田
の
恋
に
対
す
る
姿
勢
は
、
決
し
て
楽
観
的
で
な
い
。
け
れ
ど
も
自
棄
的
で
あ
り
な
が
ら
も
ど
こ
か
強
く
、
人
生
の
冬
に
立
ち
向
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
前
向
き
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
。「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」「
或
る
左
翼
藝
聯
へ
」「
冬
へ
」
は
毅
然
と
し
た
態
度
が
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
山
田
の
『
強
さ
』
の
面
は
、「
木
曜
島
」
の
左
傾
化
に
伴
っ
て
薄
れ
て
い
く
。
代
わ
り
に
強
調
さ
れ
る
の
は
悲
哀
と
、
悲
観
の
一
面
で
あ
る
。
五
号
（
一
九
二
八
年
二
月
）
に
は
「
童
謡
村
の
子
供
」
を
発
表
し
て
お
り
、
農
村
の
子
ど
も
の
悲
哀
を
描
い
て
い
る
。
形
だ
け
は
農
民
詩
で
あ
り
、
彼
な
り
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
同
人
の
、
例
え
ば
同
号
の
西
村
欣
二
の
詩
「
小
工
場
労
働
者
よ
塵
を
は
た
け
」
に
あ
る
「
俺
は
一
時
金
五
拾
圓
と
片
眼
と
か
へ
た
」「
俺
た
ち
は
呪
ひ
、
呪
ひ
、
呪
ひ
、
死
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
具
体
性
・
攻
撃
性
の
前
に
は
霞
ん
で
見
え
る
。
山
田
自
身
の
迷
い
が
伺
え
る
。
結
局
、
農
村
を
舞
台
と
し
た
も
の
は
後
に
書
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
八
号
の
「
春
」
に
も
子
ど
も
の
貧
困
は
さ
さ
や
か
に
描
写
さ
れ
る
が
、
や
は
り
「
ぼ
く
は
子
供
に
戀
を
す
る
／
子
供
も
ぼ
く
に
惚
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
幼
い
者
へ
の
愛
が
先
立
っ
て
お
り
、
周
囲
か
ら
は
浮
い
て
い
る
。
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
〇
「
文
藝
直
線
」
の
方
で
は
ど
う
か
。
二
号
（
五
月
）
に
発
表
さ
れ
た
「
感
情
集
り
り
か
る
…
」（
前
論
に
て
資
料
１
と
し
て
添
付
）
は
「
み
な
は
え
ら
い
／
ぼ
く
は
あ
か
ん
」「
み
ん
な
が
ま
る
き
し
ず
む
の
着
物
を
き
て
し
ま
っ
た
／
世
の
中
の
色
が
一
つ
に
な
っ
て
ゆ
く
の
か
し
ら
、
／
ぼ
く
み
た
い
に
変
な
仮
装
を
し
て
い
る
よ
り
／
そ
れ
の
ほ
う
が
人
類
の
た
め
に
好
い
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
、
周
囲
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
染
ま
り
左
傾
化
し
て
い
く
状
況
に
調
和
で
き
な
い
自
身
の
立
場
を
詠
っ
て
い
る
。
ま
た
「Sollen
とSein
と
が
抱
合
し
て
／
ぼ
く
の
思
想
を
姙
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
ゾ
レ
ン
と
ザ
イ
ン
は
哲
学
用
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
当
為＝
あ
る
べ
き
こ
と
』『
実
在＝
あ
る
こ
と
』
で
あ
る
。『
あ
る
べ
き
』
自
分
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
を
書
き
運
動
に
参
加
し
て
い
く
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
に
今
『
あ
る
』
自
分
は
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
書
き
続
け
る
学
生
で
あ
る
。
そ
の
当
然
『
あ
る
べ
き
』
で
あ
る
青
年
像
、
ゾ
レ
ン
の
窮
屈
さ
を
打
破
す
る
も
の
を
求
め
、「
乙
女
が
戀
の
か
は
り
に
／
野
道
へ
う
ん
こ
を
す
れ
ば
／
ち
と
世
の
中
も
面
白
か
ら
う
が
。」
と
詠
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
戀
」
と
い
う
上
品
さ
を
捨
て
、
下
品
な
「
う
ん
こ
」
と
い
う
語
彙
で
逆
説
的
な
価
値
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
発
想
も
山
田
の
救
い
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
同
人
の
詩
は
、
元
よ
り
上
品
さ
と
は
程
遠
い
次
元
に
あ
る
労
働
者
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
人
に
真
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
生
活
を
理
解
し
て
い
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
彼
ら
の
詩
は
多
く
形
だ
け
を
な
ぞ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
だ
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
が
山
田
の
目
に
ど
う
映
り
、
仲
間
の
進
も
う
と
す
る
道
に
加
わ
り
き
れ
な
い
自
分
に
、
彼
が
何
を
感
じ
て
い
た
か
で
あ
る
。「
文
藝
直
線
」
四
号
（
十
二
月
）
に
発
表
し
た
「
犬
」
を
読
ん
で
み
よ
う
。
抱
い
て
く
れ
る
ひ
と
は
な
い
笑
つ
て
く
れ
る
少
女
も
な
い
隣
の
犬
よ
、
せ
め
て
尾
を
ふ
つ
て
お
出
で
さ
あ
抱
い
て
や
ら
う
な
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
一
こ
の
淋
し
い
媚
よ
。
だ
が
ぼ
く
は
一
切
の
パ
ン
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。
お
ゝ
星
み
た
い
な
コ
ス
モ
ス
の
花
が
こ
ゝ
に
あ
る
こ
れ
で
も
喰
つ
て
く
れ
。
は
は
、
口
で
む
し
り
捨
て
た
ね
、
美
し
い
ば
か
り
ぢ
や
腹
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
、
ね
。
お
ま
へ
は
ぼ
く
よ
り
賢
明
だ
美
し
く
上
品
な
と
い
ふ
ば
か
り
で
氷
柱
み
た
い
に
冷
い
ひ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
ぼ
く
よ
り
は
、
ね
。
こ
れ
も
一
見
、
失
恋
を
歌
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
「
美
し
い
ば
か
り
じ
ゃ
腹
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
芸
術
だ
け
で
は
貧
困
に
あ
え
ぐ
労
働
者
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
見
せ
か
け
の
華
麗
さ
を
嫌
い
、
排
泄
物
の
語
彙
で
そ
れ
を
脱
却
し
よ
う
と
し
た
彼
の
ス
タ
イ
ル
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
見
せ
る
苦
痛
と
憤
怒
の
世
界
の
前
で
は
「
美
し
い
ば
か
り
」
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
山
田
自
身
が
最
も
痛
感
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
こ
こ
に
お
い
て
、
当
初
見
ら
れ
た
よ
う
な
毅
然
と
し
た
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
惨
め
さ
、
情
け
な
さ
が
露
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
二
九
年
に
な
っ
て
、
も
う
一
度
彼
に
変
化
が
起
こ
る
。
一
月
一
日
、
山
田
は
「
序
曲
│
新
し
き
自
ら
に
│
」
を
書
い
て
い
る
⑻
。「
古
い
世
界
の
溶
け
て
い
く
音
だ
！
／（
略
）／
空
に
力
強
い
Ｅ
Ｇ
Ｏ
が
走
る
！
／
俺
は
一
個
の
宇
宙
に
な
っ
た
！
」
と
い
う
壮
大
な
も
の
だ
。
何
ら
か
の
決
意
を
示
し
た
も
の
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
に
入
る
決
意
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
Ｅ
Ｇ
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
二
Ｏ
」
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
指
し
、
自
身
の
道
を
邁
進
す
る
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
。
一
月
十
六
日
に
書
か
れ
た
「
獨
白
（A
M
O
N
O
-
LO
G
U
E
）」⑼
に
も
「
ぐ
ん
ぐ
ん
と
若
い
友
だ
ち
が
抜
い
て
ゆ
く
の
に
／
毛
ほ
ど
の
こ
と
で
歩
行
を
傷
め
て
ゐ
る
の
は
馬
鹿
す
ぎ
る
。」
と
前
進
の
意
志
を
覗
か
せ
る
。
た
だ
し
、
自
殺
と
い
う
結
果
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
変
化
と
は
言
い
難
い
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
成
功
し
た
変
化
で
は
な
か
っ
た
。
詩
で
は
力
強
い
こ
と
を
叫
び
つ
つ
、
人
間
と
し
て
の
彼
は
「
Ｅ
Ｇ
Ｏ
」
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
月
の
「
文
藝
直
線
」
六
号
に
は
「
海
と
海
の
人
に
」
を
掲
げ
て
い
る
。「
重
商
主
義
の
航
路
を
抹
殺
し
ろ
」
と
体
制
批
判
的
な
表
現
を
唯
一
有
す
る
も
の
だ
が
、「
ユ
ー
ジ
ン
オ
ニ
ー
ル
氏
に
」
と
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
船
乗
り
の
経
験
を
持
つ
劇
作
家
オ
ニ
ー
ル
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
と
の
関
連
は
薄
い
と
言
え
る
。
む
し
ろ
彼
の
姿
勢
が
見
え
る
の
は
、
八
号
（
七
月
）
に
載
っ
た
遺
稿
「（
或
る
日
の
生
活
記
録
）A
PRO
FILE
O
F
A
D
A
Y
.
」⑽
で
あ
る
。
マ
マ
私
は
メ
ー
デ
ー
の
行
列
に
壓
力
を
感
じ
な
が
ら
も
、
自
己
偽
瞞
の
夢
殿
を
自
動
車
の
中
に
建
て
ゝ
ゐ
る
。
ス
ロ
ガ
ン
の
波
。
意
志
の
流
れ
。
そ
れ
を
取
捲
く
サ
ー
ベ
ル
の
輪
。
歌
が
飛
ぶ
！
私
は
小
市
民
性
の
耳
朶
を
兩
手
で
蓋
ふ
よ
り
仕
方
が
な
い
。
「
ま
あ
、
あ
ん
た
馬
車
馬
み
た
い
ね
」
「
し
つ
、
歌
だ
。」
「
そ
ん
な
も
の
軽
蔑
し
て
し
ま
え
ば
好
い
。」
「
駄
目
だ
。
ぼ
く
に
は
良
心
が
あ
る
」
「
良
心
？
ふ
、
シ
ユ
ミ
ー
ズ
ほ
ど
の
價
値
も
な
い
わ
」
ヴ
ア
イ
オ
レ
ツ
ト
の
香
が
、
私
の
唇
に
近
づ
く
。
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
三
私
は
混
亂
す
る
。
魅
惑
。
エ
ロ
チ
イ
ツ
シ
ユ
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
。
そ
し
て
私
は
遂
に
哀
れ
む
べ
き
プ
チ
ブ
ル
の
學
生
で
あ
る
！
詩
と
い
う
よ
り
は
散
文
・
小
説
に
近
く
、
メ
ー
デ
ー
の
行
列
を
横
目
に
愛
人
と
キ
ス
を
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
愛
人
は
恋
人
と
は
異
な
り
、
主
人
公
に
は
「
ラ
ジ
オ
恋
愛
」（
一
方
通
行
の
意
か
）「
磯
の
鮑
の
片
思
い
」
の
相
手
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
愛
人
的
女
性
が
登
場
す
る
作
品
は
他
に
も
「
出
發
」⑾
が
あ
り
、
そ
の
詩
に
は
「
篠
原
夫
人
」
と
い
う
名
も
出
て
い
る
。
お
る
が
に
ず
む
の
旗
の
み
が
マ
ン
ハ
ツ
タ
ン
カ
ク
テ
ル
の
寝
室
に
相
應
し
い
景
物
だ
ぼ
く
と
夫
人
は
其
旗
を
い
ぢ
く
り
廻
っ
て
今
宵
も
破
つ
て
し
ま
つ
た
。
と
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
官
能
的
な
表
現
が
見
え
る
。
山
田
に
実
際
、「
夫
人
」
に
あ
た
る
交
際
相
手
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
あ
る
。
た
だ
「
花
嫁
」
二
号
（
一
九
三
〇
年
五
月
）⑿
に
池
田
昌
夫
が
掲
載
し
た
追
悼
詩
「
五
月
二
十
日
│
│
山
田
初
男
が
死
ん
だ
│
│
」⒀
に
「
傷
い
た
詩
人
は
乳
飲
児
の
や
う
に
愛
人
の
胸
に
す
が
つ
た
」
と
あ
る
。
池
田
が
山
田
の
詩
を
鵜
呑
み
に
し
た
だ
け
で
あ
る
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
池
田
は
同
人
の
中
で
比
較
的
山
田
と
親
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
や
は
り
是
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
相
手
は
富
裕
層
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
（「A
PRO
FILE
O
F
A
D
A
Y
.
」
で
は
運
転
手
つ
き
の
「
キ
ヤ
デ
ラ
ツ
ク
」
に
乗
っ
て
お
り
、「
出
發
」
で
は
カ
ク
テ
ル
「
マ
ン
ハ
ツ
タ
ン
」
を
飲
ん
で
い
る
）。
そ
う
し
た
人
物
と
の
自
堕
落
な
付
き
合
い
が
、
山
田
の
憂
鬱
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
四
こ
れ
ら
の
作
品
群
か
ら
は
、
山
田
の
苦
悩
や
心
境
の
変
化
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
。
毅
然
と
し
た
態
度
が
や
が
て
崩
れ
、
惨
め
さ
の
吐
露
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
運
動
の
高
ま
り
に
「
壓
力
」
を
感
じ
た
た
め
か
、
自
身
の
プ
チ
ブ
ル
性
を
強
く
自
覚
し
て
い
く
過
程
も
、
こ
う
し
て
作
品
を
俯
瞰
す
れ
ば
如
実
に
見
え
て
く
る
。
当
時
に
独
特
の
苦
悩
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
前
論
で
も
左
傾
化
が
急
激
な
勢
い
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
山
田
に
お
い
て
も
や
は
り
「
木
曜
島
」
三
号
と
四
号
の
態
度
の
差
が
大
き
い
。
山
田
は
踏
み
と
ど
ま
っ
た
が
、
多
く
の
同
人
が
一
九
二
八
年
を
境
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
。
西
村
の
よ
う
な
詩
が
指
示
を
得
て
増
加
し
て
い
く
中
で
、
山
田
は
一
人
場
違
い
な
詩
を
書
き
続
け
、
時
折
は
自
嘲
的
に
苦
悩
を
描
き
込
ん
だ
。
本
来
、
多
様
な
方
向
性
の
あ
る
作
家
が
集
っ
て
い
て
も
良
い
同
人
誌
で
、
し
か
も
創
刊
意
図
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
部
分
が
皆
無
で
あ
っ
た
「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
に
お
い
て
こ
う
し
た
立
場
に
置
か
れ
る
者
が
出
て
し
ま
っ
た
の
に
も
、
当
時
の
特
異
性
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
二
、
詩
人
と
し
て
の
山
田
初
男
評
価
の
試
み
こ
の
章
で
は
、
幾
つ
か
の
作
品
か
ら
、
山
田
の
詩
人
と
し
て
の
評
価
の
可
能
性
を
探
る
。
彼
の
詩
が
当
時
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
目
指
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
は
ど
の
程
度
隔
た
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
今
日
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
山
田
の
詩
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
幼
い
子
ど
も
へ
の
慈
愛
や
憐
憫
で
あ
る
。「
木
曜
島
」
二
号
に
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。
【
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
】
道
ば
た
に
光
つ
た
十
字
架
に
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
五
う 
ん 
こ 
を
か
け
た
七
つ
の
辨
ち
や
ん
は
よ
ん
べ
、
酸
素
吸
入
の
泡
を
見
い
見
い
天
國
へ
行
き
ま
し
た
。
黄
金
色
の
聖
な
る
装
飾
を
捧
げ
た
あ
の
子
は
き
つ
と
エ
ス
様
か
ら
立
派
な
御
褒
美
を
頂
い
て
い
る
で
せ
う
。
「
使
徒
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
で
あ
り
、
関
学
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
影
響
が
あ
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
幼
く
し
て
命
を
落
と
し
た
子
ど
も
に
対
す
る
慈
愛
が
込
め
ら
れ
た
詩
で
あ
り
、
こ
う
し
た
、
子
ど
も
を
慈
し
む
目
は
、
そ
の
後
の
作
品
に
も
継
続
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
前
章
で
挙
げ
た
「
童
謡
村
の
子
供
」「
春
」
は
そ
の
系
列
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
書
か
れ
た
「
思
ひ
出
」（「
５
人
」
二
号
、
三
月
）
に
は
「
死
ん
だ
良
坊
の
頬
ぺ
た
に
／
つ
い
て
た
餡
の
悲
し
い
甘
さ
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
や
は
り
死
ん
だ
子
ど
も
へ
の
憐
憫
の
情
が
浮
か
ぶ
。
子
ど
も
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
目
線
は
、
山
田
自
身
が
両
親
を
失
っ
た
孤
児
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
人
の
回
想
に
よ
れ
ば
山
田
自
身
、
近
所
の
子
ど
も
に
親
し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
幸
せ
や
、
死
後
の
冥
福
を
祈
る
詩
は
、
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
、
孤
児
で
あ
る
彼
自
身
の
幸
福
へ
の
祈
り
で
あ
る
。「
春
」
の
「
ぼ
く
は
子
供
に
戀
を
す
る
／
子
供
も
ぼ
く
に
惚
れ
る
」
と
い
う
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
孤
児
の
共
感
の
間
に
生
ま
れ
る
愛
が
詩
の
根
底
に
あ
る
。「
庭
」（「
５
人
」
二
号
）
は
、
小
供
は
歌
を
閉
じ
た
小
鳥
は
羽
を
硬
く
し
た
そ
し
て
雲
は
ど
ん
よ
り
通
り
過
ぎ
る
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
六
ぼ
く
が
居
な
か
つ
た
午
後
の
こ
と
と
詠
っ
て
お
り
、「
ぼ
く
」＝
自
身
と
「
小
供
」「
小
鳥
」
の
親
和
、
か
弱
く
小
さ
な
も
の
同
士
の
結
合
に
よ
っ
て
初
め
て
「
雲
」
の
な
い
晴
れ
や
か
な
美
が
「
歌
」
え
る
の
だ
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
つ
。
山
田
が
子
ど
も
を
愛
し
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
と
自
己
と
の
共
感
を
も
っ
て
、
孤
児
で
あ
っ
た
た
め
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
愛
を
彼
ら
と
共
有
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
そ
う
し
た
性
質
を
代
表
す
る
作
と
し
て
、
こ
の
「
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
」
は
同
人
た
ち
に
印
象
を
残
し
た
ら
し
く
、
追
悼
文
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
同
人
が
自
身
の
心
情
や
自
然
の
美
を
詠
う
中
で
、
山
田
は
こ
の
「
小
使
徒
」
の
死
を
描
き
、
ま
た
そ
の
世
界
観
を
決
し
て
多
く
な
い
行
数
に
凝
縮
し
て
い
る
。
今
日
的
に
見
れ
ば
や
は
り
頭
一
つ
抜
け
、
独
自
性
を
持
っ
た
同
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
て
、「
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
」
で
は
、「
う
ん
こ
」
を
「
黄
金
色
の
聖
な
る
装
飾
」
と
表
現
し
、
下
品
な
行
為
を
美
に
読
み
か
え
て
、
死
後
祝
福
の
あ
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
木
曜
島
」
二
号
に
は
こ
の
詩
と
共
に
「
小
便
」
と
い
う
短
詩
が
掲
げ
ら
れ
た
。「
愚
か
な
自
慰
を
／
田
圃
に
投
げ
こ
ん
で
／
小
便
を
し
た
。
／
朗
ら
か
な
風
景
を
／
横
ぎ
つ
て
／
寂
し
い
小
便
を
し
た
。」
と
い
う
も
の
で
、「
小
使
徒
辨
ち
ゃ
ん
に
」
の
「
う
ん
こ
」
と
は
対
を
為
す
形
だ
が
、
こ
ち
ら
は
「
朗
ら
か
な
風
景
」
の
中
に
一
人
あ
る
寂
し
さ
を
、「
小
便
」
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
小
便
」
は
自
身
の
愚
か
さ
を
細
々
と
排
泄
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
、
下
品
な
表
現
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
も
山
田
の
特
徴
で
あ
る
。
や
は
り
「
木
曜
島
」
二
号
の
「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」
に
お
い
て
、
や
さ
し
い
爪
さ
き
で
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
七
詩 
的 
と
や
ら
の
琴
線
を
お
つ
と
り
玩
ん
で
そ
れ
で
高
踏
的
で
華
麗
だ
そ
う
だ
。
や
い
、
毎
月
、
金
持
雑
誌
で
月
や
花
や
戀
や
、
人
生
を
綺
麗
な
淫
売
婦
に
し
や
が
つ
て
！
と
憤
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
た
だ
美
し
い
表
現
で
自
然
や
人
生
を
詠
む
詩
に
は
嫌
悪
感
を
覚
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
自
身
は
敢
え
て
汚
い
言
葉
を
用
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
」
と
「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」
と
は
一
九
二
七
年
十
一
月
の
第
二
回
創
立
記
念
祭
で
山
田
本
人
に
朗
読
も
さ
れ
た
⒁
。
富
岡
捷
は
、
彼
は
、
人
の
憚
る
や
う
な
汚
い
事
で
も
、
一
度
美
し
い
と
思
い
詰
め
た
ら
、
そ
れ
を
正
直
に
信
じ
き
つ
て
し
ま
う
程
の
彼
だ
つ
た
か
ら
│
│
何
時
か
の
「
文
科
祭
」
で
彼
は
「
う
ん
こ
を
し
た
ら
云
々
」
と
言
ふ
詩
を
、
汗
み
づ
く
に
な
つ
て
、
そ
れ
は
全
く
恐
し
い
真
面
目
さ
で
、
令
嬢
達
に
朗
読
ん
で
聞
か
せ
て
い
る
彼
の
立
像
を
み
て
…
…
僕
は
寧
ろ
慄
然
と
し
た
程
だ
つ
た
。⒂
と
述
べ
て
い
る
（「
文
科
祭
」
は
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
、
正
し
く
は
「
創
立
記
念
祭
」）
が
、
単
に
汚
物
の
語
彙
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」
に
表
れ
た
思
想
的
下
地
を
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
章
に
述
べ
た
通
り
、「
感
情
集
り
り
か
る
…
」
に
も
「
う
ん
こ
」
が
登
場
す
る
。「
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
」
の
逆
説
的
な
美
意
識
は
閉
塞
し
た
自
己
を
打
破
せ
ん
と
す
る
意
識
に
発
展
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
発
展
の
背
後
に
は
、
当
時
の
前
衛
詩
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
戸
廉
吉
の
「
日
本
未
来
派
宣
言
」（
一
九
二
一
年
）
や
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
っ
た
、
既
存
の
芸
術
の
破
壊
と
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
八
革
新
を
志
向
す
る
思
潮
の
影
響
を
、
山
田
は
多
分
に
受
け
て
い
た
は
ず
だ
。
例
え
ば
「
感
情
集
り
り
か
る
…
」
に
は
「
ダ
ガ
バ
ジ
マ
ク
ワ
ウ
リ
」⒃
「
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ａ
を
こ
ね
て
み
た
ら
」「
辻
潤
と
云
ふ
お
ぢ
さ
ん
は
日
本
で
一
番
好
い
人
だ
」⒄
な
ど
と
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
ま
つ
わ
る
人
名
や
表
現
が
あ
り
、
上
田
宣
へ
の
書
簡
に
「『
詩
の
消
滅
』
こ
れ
は
シ
ユ
ル
ゝ
レ
ア
リ
ス
ト
の
一
論
文
の
命
題
で
あ
る
」⒅
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
わ
か
る
。
ま
た
「
銅
鑼
」
同
人
に
向
け
た
「
支
那
楽
│
│
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
君
に
│
│
」「
月
夜
│
│
草
野
心
平
君
に
│
│
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
銅
鑼
」
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
も
幾
ら
か
彼
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
は
ず
だ
。
政
治
的
な
思
想
は
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
伺
え
る
山
田
で
あ
る
が
、
草
野
心
平
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
詩
に
見
ら
れ
る
破
壊
や
解
放
の
精
神
性
は
受
容
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。「
感
情
集
り
り
か
る
…
」
と
「
夢
を
殺
さ
れ
る
時
」（
前
論
資
料
２
）
に
見
ら
れ
る
フ
ォ
ン
ト
の
変
化
を
利
用
し
た
表
現
形
態
も
、
こ
れ
ら
同
時
代
の
前
衛
詩
運
動
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
山
田
が
詩
の
副
題
に
冠
し
た
文
芸
関
連
の
人
名
は
、
サ
ト
ウ
・
草
野
以
外
に
、
北
川
冬
彦
、
手
塚
武
、
ユ
ー
ジ
ン
・
オ
ニ
ー
ル
、
宇
野
千
代
で
あ
る
。
ま
た
「
感
情
集
り
り
か
る
…
」
に
登
場
す
る
文
芸
関
連
語
彙
を
挙
げ
る
と
、「
ダ
ガ
バ
ジ
マ
ク
ワ
ウ
リ
」（
高
橋
新
吉
）「
新
居
格
」「
ま
る
き
し
ず
む
」「
辻
潤
」「
ま
る
く
す
」「
山
田
順
子
」「
徳
田
の
爺
さ
ん
」（
徳
田
秋
声
）「
藤
間
の
小
母
さ
ん
」（
藤
間
静
枝＝
藤
陰
静
樹
）
で
あ
る
。
新
し
い
文
芸
思
潮
の
み
な
ら
ず
、
一
九
二
七
年
頃
に
起
こ
っ
た
秋
声
周
辺
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
⒆
ま
で
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
山
田
は
文
学
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
知
識
を
広
く
、
貪
欲
に
収
集
し
、
そ
れ
を
創
作
に
応
用
す
る
詩
人
で
あ
っ
た
。
山
田
は
決
し
て
ダ
ダ
的
な
詩
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
芸
術
を
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
山
田
は
、
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
あ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
う
し
た
傾
倒
は
志
向
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
諸
派
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
自
己
の
詩
に
還
元
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
田
が
目
指
し
た
の
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
で
も
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で
も
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
も
独
自
の
世
界
観
を
築
く
こ
と
こ
そ
、
彼
の
創
作
の
方
向
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
序
曲
│
│
新
し
き
自
ら
に
│
│
」
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
四
九
に
詠
わ
れ
た
「
Ｅ
Ｇ
Ｏ
」
と
は
こ
の
よ
う
な
方
向
性
の
再
確
認
の
叫
び
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
田
以
外
の
同
人
た
ち
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
は
、
ど
れ
も
画
一
的
で
あ
る
。
テ
ー
マ
も
レ
ト
リ
ッ
ク
も
、
そ
の
露
骨
さ
や
過
激
さ
の
大
小
は
あ
れ
、
似
た
り
寄
っ
た
り
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
山
田
は
そ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
を
目
的
に
団
結
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
で
創
作
さ
れ
る
画
一
的
な
詩
は
、
山
田
の
目
指
す
独
自
世
界
に
は
本
質
的
に
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
逆
に
言
え
ば
彼
が
左
翼
運
動
に
身
を
投
じ
な
か
っ
た
の
は
、
漠
然
と
で
は
あ
れ
、
か
な
り
当
初
か
ら
自
分
の
進
む
べ
き
方
向
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
当
時
に
あ
っ
て
我
が
道
を
貫
け
る
ほ
ど
に
は
、
山
田
の
精
神
は
強
く
な
か
っ
た
。
山
田
は
死
の
直
前
、
自
身
が
「
イ
ズ
ム
」
を
持
た
な
い
こ
と
に
苦
悩
し
て
い
た
。
多
く
の
友
人
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
傾
い
た
。
ま
た
周
囲
を
見
回
せ
ば
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
、「
イ
ズ
ム
」＝
主
義
が
次
々
と
興
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
代
と
周
囲
の
雰
囲
気
が
、
山
田
に
「
イ
ズ
ム
」＝
主
義
を
持
つ
こ
と
を
暗
黙
の
内
に
強
い
て
い
た
。
少
な
く
と
も
山
田
は
そ
う
し
た
圧
力
を
感
じ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
に
彼
は
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
失
恋
や
家
庭
問
題
が
重
な
っ
た
。
ど
れ
も
相
応
に
重
い
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
私
は
山
田
が
単
一
の
原
因
で
自
殺
し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
文
芸
思
想
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
創
作
の
方
向
性
と
、
そ
れ
を
押
さ
え
つ
け
る
現
実
の
圧
力
、
そ
こ
か
ら
「
イ
ズ
ム
が
な
い
」
と
い
う
苦
悩
が
生
ま
れ
た
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
山
田
は
未
だ
未
完
成
な
詩
人
で
あ
っ
て
、
文
壇
で
活
躍
し
て
い
た
一
流
の
詩
人
た
ち
と
同
列
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
ま
だ
若
く
、
発
展
途
上
だ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
左
傾
化
の
気
運
の
中
で
そ
の
画
一
化
の
波
を
避
け
、
独
自
の
世
界
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
彼
の
才
と
存
在
は
や
は
り
注
目
に
値
す
る
し
、
頑
な
な
「
子
ど
も
へ
の
慈
愛
」
と
逆
説
的
な
汚
物
の
美
、
諸
派
を
横
断
し
て
形
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
世
界
観
は
、
今
日
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
五
〇
まと
め
今
回
は
前
論
で
充
分
に
扱
え
な
か
っ
た
山
田
初
男
の
作
品
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
彼
の
遺
し
た
作
品
に
は
当
時
の
彼
の
苦
悩
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
、
同
人
た
ち
が
彼
の
死
後
に
遡
及
し
て
見
直
せ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
の
原
因
に
文
芸
思
想
上
の
問
題
を
見
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
自
殺
を
脇
に
置
い
た
と
し
て
も
、「
感
情
集
り
り
か
る
…
」
や
「A
PRO
FILE
O
F
A
D
A
Y
.
」
に
見
え
る
悩
み
、
自
身
の
方
向
性
と
左
傾
化
の
流
れ
と
の
板
挟
み
と
な
っ
た
苦
悩
は
当
時
な
ら
で
は
の
も
の
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
悲
惨
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
運
動
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
青
年
た
ち
と
は
異
な
る
意
味
で
、
こ
れ
も
ま
た
時
代
の
暗
い
一
面
で
あ
っ
た
。
山
田
の
文
学
は
、
多
く
が
左
傾
化
し
た
同
人
間
に
お
い
て
は
傍
流
に
し
か
な
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
日
的
に
見
れ
ば
む
し
ろ
画
一
化
し
た
他
の
作
品
よ
り
も
特
徴
的
で
才
能
を
感
じ
さ
せ
る
。
殊
に
下
品
な
表
現
の
発
展
に
関
し
て
は
、
当
時
の
前
衛
詩
運
動
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
詩
人
が
自
己
の
創
作
世
界
に
溶
か
し
込
ん
だ
結
果
と
し
て
見
る
と
面
白
い
。
こ
の
よ
う
な
独
自
性
を
持
つ
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
暗
黙
の
う
ち
に
否
定
さ
れ
押
し
潰
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
と
い
う
時
代
、
そ
し
て
当
時
の
学
生
文
化
に
お
け
る
左
翼
思
想
の
重
さ
と
い
う
も
の
を
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
今
後
は
そ
の
他
の
同
人
、
そ
し
て
関
学
以
外
の
同
人
誌
に
ま
で
手
を
広
げ
、
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。
註
⑴
「
同
人
誌
『
木
曜
島
』『
文
芸
直
線
』
の
左
傾
化
と
同
人
・
山
田
初
男
│
│
一
九
二
〇
年
代
後
半
神
戸
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
一
諸
相
│
│
」（「
日
本
文
藝
研
究
」
第
六
十
二
巻
第
二
号
）
⑵
「
木
曜
島
」「
文
藝
直
線
」
同
人
。
誌
上
掲
載
作
と
し
て
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ー
メ
ル
「
労
働
者
」
の
邦
訳
（「
木
曜
島
」
八
号
）、「
交
響
楽
綱
領
」（「
文
藝
直
線
」
二
号
）
⑶
「
文
藝
直
線
」
八
号
（
一
九
二
九
年
七
月
）
の
西
村
欣
二
「
初
ち
や
ん
を
悼
む
」
で
「
初
ち
や
ん
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
の
方
向
を
恋
人
の
前
で
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
五
一
や
じ
つ
た
ら
し
い
岡
田
君
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
⑷
同
右
の
号
で
弘
田
競
は
「
単
に
戀
愛
の
た
め
に
の
み
彼
が
命
を
絶
つ
と
考
え
る
に
は
、
山
田
の
心
理
は
余
り
に
複
雑
」
と
述
べ
た
。
弘
田
は
山
田
が
孤
児
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
家
庭
問
題
と
し
て
は
、「
５
人
」
四
号
掲
載
の
山
田
の
書
簡
で
は
、
祖
父
が
長
く
病
床
に
伏
せ
っ
て
い
る
こ
と
が
悩
み
と
し
て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
書
簡
は
す
べ
て
「
５
人
」
四
号
掲
載
と
す
る
）。
小
板
常
男
は
「
文
藝
直
線
」
八
号
で
山
田
か
ら
「
戀
愛
、
家
庭
、
芸
術
等
の
問
題
で
僕
は
最
近
非
常
に
苦
し
ん
で
い
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
⑸
中
原
敬
三
宛
書
簡
（
昭
和
三
年
月
日
不
明
）「
イ
ズ
ム
の
あ
る
人
は
幸
福
だ
」
⑹
「
銅
鑼
」
は
一
九
二
五
年
、
草
野
心
平
が
黄
瀛
・
原
理
充
雄
・
富
田
彰
・
劉
燧
元
と
共
に
創
刊
し
た
同
人
誌
。
三
号
か
ら
参
加
し
た
坂
本
遼
は
関
西
学
院
出
身
で
山
田
ら
の
先
輩
に
当
た
る
。
坂
本
を
介
し
て
、
原
理
が
オ
ル
グ
と
し
て
「
木
曜
島
」
に
接
近
し
た
⑺
中
原
宛
書
簡
（
昭
和
三
年
月
日
不
明
）
⑻
掲
載
は
「
５
人
」
四
号
。
遺
作
と
し
て
⑼
掲
載
は
二
月
の
「
５
人
」
一
号
⑽
遺
作
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
が
執
筆
時
期
は
不
明
。
ま
た
冒
頭
に
「
１
」
と
あ
り
、
続
き
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
⑾
掲
載
は
「
５
人
」
四
号
。
遺
作
と
し
て
⑿
一
周
忌
に
出
さ
れ
た
山
田
初
男
追
悼
特
集
号
⒀
後
に
池
田
は
池
田
正
樹
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
詩
集
『
自
燈
』
を
出
版
（
一
九
三
五
年
四
月
北
窗
社
）。
こ
の
詩
も
「
五
月
二
十
日
│
│
自
殺
せ
し
詩
友
山
田
初
男
に
お
く
る
│
│
」
と
改
題
し
収
録
⒁
関
西
学
院
図
書
館
所
蔵
『
文
学
部
回
顧
』（
一
九
三
一
年
一
月
関
西
学
院
文
学
会
）
よ
り
、「
創
立
記
念
祭
」
⒂
「
文
藝
直
線
」
八
号
よ
り
富
岡
捷
「
山
田
初
男
の
横
顔
」
⒃
「
ダ
ガ
バ
ジ
マ
ク
ワ
ウ
リ
」
は
詩
人
・
高
橋
新
吉
（
一
九
〇
一
〜
一
九
八
七
）
の
『
ま
く
わ
う
り
詩
集
』
と
「
ダ
ガ
バ
ジ
断
言
」
に
由
来
か
⒄
辻
潤
（
一
八
八
四
〜
一
九
四
四
）
は
高
橋
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
を
知
り
、
ダ
ダ
イ
ス
ト
を
名
乗
っ
た
。
⒅
上
田
宣
宛
書
簡
（
昭
和
三
年
月
日
不
明
）
⒆
秋
声
の
女
弟
子
を
経
て
愛
人
と
な
っ
た
山
田
順
子
は
一
九
二
七
年
、
秋
声
と
の
結
婚
直
前
、
当
時
藤
間
静
枝＝
後
の
藤
陰
静
樹
の
恋
人
で
あ
っ
た
勝
本
清
一
郎
の
も
と
へ
奔
っ
た
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
五
二
●
山
田
初
男
作
品
一
覧
（
発
表
順
）
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
五
月
「
支
那
楽
│
│
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
君
に
│
│
」
「
新
月
│
│
北
川
冬
彦
君
に
│
│
」
「
月
夜
│
│
草
野
心
平
君
に
│
│
」（「
脱
穀
」
五
号
）
六
月
「
淋
し
い
の
で
す
」「
淀
川
に
」（「
木
曜
島
」
一
号
）
十
月
「
華
麗
な
る
詩
人
へ
」「
小
使
徒
辨
ち
や
ん
に
」（「
木
曜
島
」
二
号
）
十
二
月
「
或
る
左
翼
藝
聯
へ
」「
冬
へ
」「
小
便
」（「
木
曜
島
」
三
号
）
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
二
月
「
童
謡
村
の
子
供
」（「
木
曜
島
」
五
号
）
三
月
「
春
」（「
木
曜
島
」
六
号
）
四
月
「
春
手
塚
武
兄
に
」（「
木
曜
島
」
八
号
）
五
月
「
感
情
集
り
り
か
る
…
」（「
文
藝
直
線
」
二
号
）
十
二
月
「
犬
」「
お
地
蔵
さ
ん
」（「
文
藝
直
線
」
四
号
）
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）
二
月
「
海
と
海
の
人
に
│
│
ユ
ー
ジ
ン
オ
ニ
ー
ル
氏
に
捧
ぐ
│
│
」
「
冬
・
海
港
」（「
文
藝
直
線
」
六
号
）
「
獨
白
（A
M
O
N
O
LO
G
U
E
）
│
│
宇
野
千
代
女
史
に
│
│
」
「A
LA
N
D
SCA
PE
│
│
Ｋ
子
さ
ん
に
│
│
」（「
５
人
」
一
号
）
三
月
「
思
ひ
出
」「
庭
」（「
５
人
」
二
号
）
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
五
三
五
月
「
晩
春
賦
」（「
５
人
」
三
号
）
七
月
遺
作
「
夢
を
殺
さ
れ
る
時
」
遺
作
「（
或
る
日
の
生
活
記
録
）A
PRO
FILE
O
F
A
D
A
Y
.
」（「
文
藝
直
線
」
八
号
）
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
五
月
遺
作
「
序
曲
│
│
新
し
き
自
ら
に
│
│
」「
出
發
」「
あ
の
心
を
！
」（「
５
人
」
四
号
）
（
や
ま
も
と
あ
ゆ
む
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）
青
年
詩
人
・
山
田
初
男
と
そ
の
作
品
五
四
